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ROMANO PRODI 
Bom iri 1939, married wlth FIQvia Procli f=~r.%oni. Two sons: Giorgio and 
Ar"'tonio 
After graduating rrom the Catholic University cf Milan in 1961, he h•' 
been reeearche r et the London School of Economics and Visiting 
Professor at Harvaro University. 
Author of numerous 5cientme publications, with partic;Uii:tr reference to 
questions of E.\Jrop.aan Industrial polieies, public Arrtsrprises in Italy, 
analysis of com~:::uarative economic systems. 
Professor at Economics and lndu~rtal policy at the University of Bologna 
since 1971. 
Mini:Jter of tndustry from November 1978 to March 1979. 
Chairman of the Scientific CotnmitteQ of the e~nnmi~ rASe::lreh institute 
· Nomlsma in Bologna (1961-1995). 
Ch;airman at IKI (lstituto per Ia Rlcostruzione rnduc:;trie~le), ~t thi!Jt time the 
largest lt"lien and Eurcpean holding, frgm Novomber 1982 to Odober 
1999. 
From 1990 to May 1993 Professor cf Industrial Organization and 
lndu:itr'ii11.~li~, Urti'llersity cf Sologna, Italy. 
In th~ 5ame period member of the bgard and consultant of slilveral lsading 
international companies_ 
In May 1993 from the Ciampi Govemmen~ re-appointed ~s Chairrnan of 
IRI, position hold until July 1994. 
February 1995: hE:11 ha:s founded I'Ullvo (Of;ve Tree), the coalition of 
centrA-19ft parties_ 
On April 21st, 19~. he won the general election and has been nominated 
President of the Council of Minister.;. 1-te served ~ntil October 1998. 
Prod I ·is a mliffiber of Lhe • As.soclazione di c::ulb.lre e politi= II Mulino" 
(Bologn•). and of ttla • A!i'!ioci:azionA Ita IIana degli Economlsti" (Rome); a 
honorary mamber of the uReal Aatdemia de Cioncias Moralos y Politicaa" 
(Msdrid), 3 honorary Fallow of the London School of Economics and 
fJolitiCdl Science (London)_ He has rec.eived Lhe honorary degrees fram 
the University of Madras, tha Uf'liversity of Sofia, the Rrcwn University, tne 
UniversitY of M.ir;ttigsn. · 
President of the Council of Ministers=Prime Minister 
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Born 9th August 1939, Scandiano (Reggio Emilia), Italy 
Married, two sons 
Education 
Degree in Law, Catholic University ofMilan 
Postgraduate studies at the London School of Economics 
Academic career 
1963-1971 Assistant in Political Economics at the University ofBologna 
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Researcher at the Lombard Institute of Economic and Social Studies 
(ILSES) 
Researcher at Stanford Research Institute 
Professor of Economics and Industrial Politics at the Free University of 
Trento 
Visiting Professor at Harvard University 
Political career 
1978-1979 Minister for Industry 
1982-1989 Chairman of the Institute for Industrial Reconstruction (IRI) 
1993-1994 Re-appointed Chairman of the Institute for Industrial Reconstruction (IRI) 
1995 Chairman of the Ulivo, the centre left coalition 
1996-1999 Member of Parliament 
1996-1998 President of the Council of Ministers of the Italian Republic 
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Studi cl::assici, al lieeo di R.eggio Emilia. 
Si iscriv~ ~II'UnivP.r$it\ dP.I Saon r.uore di Milano. 
Si I.-urea in Giurio;:pruden:u., r:l')n un :.nno di ttntidpo, otten~clo il 
massimo dc::i voti c Ia lode, con una b:si su "II protczionismo 
nell'industria ltallana daii'Uf1ittl al 185T', reratore II pror. Sirio 
Lnmbartlini. 
Frequenta il corso dl perfezlonarnento in Et:onomia presso 
l'Universtta Cattolica di Milano. 
Si spetializza in Ec:onomia presso Ia London School cf Economni~ 
Oi Londlil. 
E' nominate asslstente votontarfo pn!Sso Ia ~ttedra di "Et;onomla 
Pofitic:a'' della Facolta di Glurisorudenza detruniversifi di Bolo~u1a. 
SVolg~ attJVIta di ncercatore presso l'lLSES. Jstituto LOmbardo ai 
Studl Ec:ancmici a Sociali, 
Divanta Assistente Ordinaria p~so Ia catf;@dra di "Economia 
Pulitka"Oefla facolta di Giurisprudenza dcJIIUniversH:a di Bologna. 
Svolge attivitil di ricen:atore presso lo Stzmforcl Research lnst:itute. 
PJr.:c:vc: Ia Iibera ckx:enza in ''E~onomia e Politica lndustriale". 
i Divcnta Professo~ ordinaria di "ECDnomia e Politica Indostrislc" 
presso Ia Facolta dl Saen2e f'D11ttche deJI'Unive~ Oi BaJogna. 
E' nommato incar1cato di ''Economta e PolttJca Industrtale" presso Ia 
lltwt. unlve~ta di Trento. 
E' r.hiamato prMSso I'Universit\ di Harvard come Visiting Professor. 
Fonda Nomisma1 Societa per gli Studi Economid. di cui ore;iede il 
Comitate Scic::ntlflco dall3 fondazione al 199&. 
E' nominate Honorary Fellow della LDndon School of Ec01'1omics: lind 
Polltlctl Science. 
Apre l'anno accadc:miro dt:II'Univmllil dii!Qii Sludi di Bulcgna Wll 
una prolusione dal trtolo "la dlmensione economica dei nuovi 
equilibri europeiw. 
Tlene Ia proluslone "1 Pa.-:i dal Mecllterranao e l'Unione Europea" in 
ut.wsiune della Cerimoniil di insediarnento nella ceria. di Membra 
Onorarlo dell~ Real Academia Cle Gtanaas Morales y f'olit1cas, 
Mildrid. 
Tien@ Ia "Fnunder..:: Day Ledun!11 della Lcndon School of 








E' Presidente della SOCieta edltl1ce "II Mulino" di Bologna. 
Dlrige Ia riVIsta "L'lndustrld" edlti:l ddllii utSil t=ditric:.e ''XI Mulino" di 
Sologna. 
E' Dlmtore di ''Energia". livista trimestrale sui problem! enerqetici. 
Svolgf!! attivlti di editorialista oer i quotidlani ''Carriere della Sera", 
'
1Sole 21 ore" e "Resto del Catlino". 
Conduce un01 ~e di ~loni dl economla dal tltolo "II tempo delle 
SCE!Itl!!", Raiuno. 
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Fa parte del Governo Ai1C1reott1, In qualltit dl te<:nlco come Minlstro 
dcR'Industria, ComrTl@n:io ed Arti~ianato, 
E' n~minato Pi'E!~identP. deli'DU dal Governo Spadollnl, inc.:i!rico nel 
quale e riccnfermato nel novemhr£! 1985. 
E' nominato membro del Con~>iglio Nationale Cleii'Emnomia e del 
~voro. 
E' rielettc alld p.-esidenza deii'IJU dal Gov.arno Cl:ampl, carica dalla 
ftll::!l~ ~ dimette na tugli'o 1994. ' 
Nel febbraio e cantlidato nella nasr.;~1te c:cmlizione di 
Csntro-slnistra, come Capo del Govemo. 
1121 aprile e l!lettn·deputato. 
L'Uiivo VInce le "'lezioni polltiche e lo lndiel coma suo candid:.rn 
alia Pr@Sktenr.~ del Conslqlio. 
Tl 13 maggio riceve dC!II f'resldenb: dt:lld Ftepubblica il mandate <~ 
fcrmare il nucvo Govt:!'rm:J! illS maggio, insieme ai mlnlstrl, pre=St4 
gJUfdllR:flttJ, 
II 2.4 e II 31 magglo il Senate della R.er'IIJhhlid! e Ia Camera dei 
Deputati votano Ia t'lducla etl Governc Prodi,· il 54t:~ nella fOtori<~ ·dll}ll~ 
Repubblica. 
• Mod•llo dt svi/tppn di un settor~ in rapida crescita_· l'inrh.nria della 
ctf'l'amit.:a pa /'ediliz;la, Frcntco Angoli, Miltmo 1911tf 
• Conco"eriza dinamica e potere di mercato. PrJIWca .Jiuivstrlale e fusion! 
d'lmprt!S(J., Franco Angeli. Mzltmo 1967. 
• La dif.!Usione del/'innovaztont~ nell' lndldtrla italianf.l, II A.fulino, 
Bolvgtta 1973. · 
• Sislr:'lnf.l ccon.o1nico ~ sviluppn inrh.str.iale in ltalta, II Mulino, Bulogna 
1973. 
• JtaJy, m HBtg Busin~~ und the State: Clumging ~Jntlt'JJL~' In WeStf!T'n 
Europ~ ". a crJI"a (i.i R Vemoh, Harvard Unillersity l'rr:....'IS, CQ.fnbridge 
Moss .. 1974. 
• Le trwfutm<Uioni dei modo dl produrrB e delle dlmensioni delle rmprese 
;,., ,.Qunli impr£se e quali uomtnt per Ia soGi.eta degli '80", a cu1"a di 
C.Pasrore, Milano 19 77. 
• Un diverso rnodello p~r usdrP. dallo. crisi, in "Industria in crtsi: 
soluzione nanonale o europ~:u.?" a CU1'Q dt Grassini, Franca ..Angeli. 
Milemo 1918. · 
• /talia, in ''L 'intP-rvr!.nto pubbltco nell'indusrria: zm'w~allsi camparata",. a 
cura di R. V'emon, Bologna 1978. · 
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• Per unu riconvtmtiom: e ri~·trut(llrazione dell'indu.stria ita/lana, Il 
Muli'no, Bt>logne~1980. ' 
• L4 cri~i dqJJ, patteciptuiom statali: CQnsegusnze BconomiahrJ di faticosi 
process/ d; decisione, tn ''L 'Industria", n.l, 19!10. 
• La dimensione economica dei nuovi (!quillbri ettropei, prolusione per 
l'tnaugurazio1JC del/'anno accad~nico 1989·90 dell'Uniwrsitit di 
.Bologna, tn "£'industria". ttl, i990. 
• C'e Uh pn.~tn pet' l'Itriliu per f. due capitalismi? ;, "II Mt~lino 11, n.l, /991_ 
• u~o. cri.~i non .tnlo pnlitir.n: !'industria itali®a a ri.~chia in ''!I Mulino'', 
n.5, 199]. 
• Mod~llo .!1'/rategic:o perle privafizzazioni in ."ll Mulino", n.5, 1992. 
• n tempo delle sceite, II Sole 24 ore Ltbri, Milano 1992: 
• Prtvattzzaztont e svtluppo delle piccole e medie imprese: dJJe graJldi 
ocatisiohi per rifondare kl politlca indu.striale in [talia. in ''Rivista di 
PoltflcaEconomica". n. X Ottobre 1992 in coltaborazione con Daniele 
De Giovawri. 
• La socit!ta istruita. Perche ilfoturo'italiano si gioca in c/12$Se in "11 
Mulino''. n.l. 1993. 
• lstituzioni economiche. i.ml:uzir.mi politiche in "ll Mulino", n. 6, 1995 in 
collahonuione con Francu Mo~·~ofli. 
• Cruv~&mur• l'ltulia. Manife~1o peril ccunbiameiJto, Donzellt, Roma 1995. 
Qnortticerzz(L: 
1997: Vicme 11r:Jmino.to Membro Onorario tklla Real Academia de Ciencia:~ 
Morale:r )I Politico.~ •. Madnd 

